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RINGKASAN 
 
Dinas pemerintah merupakan salah satu unsur penunjang pelaksanaan 
otonomi daerah di berbagai bidang dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi 
pemerintah memiliki fungsi memberikan pelayanan publik yang dibutuhkan oleh 
masyarakat, mulai dari layanan dalam bentuk pengaturan  atau  layanan lain di untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan dan lain-lain. 
Salah satu kota yang memiliki banyak instansi pemerintah dan di banyak daerah 
adalah Kota Pati, di mana kota ini mengalami pertumbuhan di berbagai bidang, 
khususnya bidang pelayanan masyarakat. Salah satu solusi untuk membantu 
penduduk kota Pati mendapatkan informasi tentang kantor-kantor pemerintah kota 
adalah untuk menerapkan "Penerapan Sistem Informasi Geografis Berbasis Web 
Terhadap Pemetaan Kantor Dinas Se-Kabupaten Pati”. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengembangkan Sistem Informasi Geografis, dengan menerapkan 
algoritma pencarian terpendek. sistem juga menggunakan metode Prototype  sebagai 
metode penelitian dan PHP sebagai bahasa pemrograman. Hasil dari penelitian ini 
adalah program berbasis website yang dapat menampilkan informasi lokasi kantor, 
informasi umum tentang kantor dan menampilkan rute menuju ke lokasi kantor 
dinas. 
 
Kata kunci: Kantor Pemerintahan, Sistem Informasi Geografis, Web, Algoritma 
Dijkstra. 
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APPLICATION OF GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM BASED 
ON WEB MAPPING SERVICE OFFICES AROUND THE DISTRICT 
PATI 
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ABSTRACT 
Government agencies is one element supporting the implementation of regional 
autonomy in various fields within the framework of the implementation of tasks 
decentralization of government has the function of providing public services needed 
by the community, ranging from service in the form of arrangement or other services 
to meet community needs in education, health and other -other. One city that has a 
lot of government agencies and in many areas is Pati, where the city is experiencing 
growth in various fields, particularly the field of community service. One solution to 
help the residents of the town of Pati get information about the offices of the city 
government is to implement the "Application of Geographic Information System 
Against Web-Based Mapping Office of Government Se-Pati regency. The aim of this 
study was to develop a Geographic Information System, by applying the search 
algorithm In addition the system also uses the shortest Prototype method as a method 
of research and PHP as the programming language. the results of this research are 
web-based program that can display the location information office, general 
information about the office and display the route to the location of offices. 
Keywords: Government Office, Geographic Information Systems, Web, Dijkstra's 
Algorithm 
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